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ABSTRAK 
 
 
ETI SUNARNI. Upaya meningkatkan motivasi dan prestasi belajar matematika 
melalui model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) siswa kelas 
VIIB SMP N 3 Bantul. Skripsi Yogyakarta. Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta. Januari 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan prestasi belajar 
matematika pada siswa kelas VIIB SMP Negeri 3 Bantul dengan model 
pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Shar (TPS). 
Penelitian dilakukan di SMP Negeri 3 Bantul, Bantul, Yogyakarta pada 
semester gasal tahun pelajaran 2015/2016. Jenis penelitian ini adalah Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan dengan empat tahapan, yaitu perencanaan 
(planning), tindakan (acting), pengamatan (observing), dan refleksi (reflecting) 
yang dilaksanakan dalam dua siklus. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 
VIIB SMP Negeri 3 Bantul yang berjumlah 28 siswa. Objek penelitian ini adalah 
meningkatkan motivasi dan prestasi belajar matematika siswa dengan 
pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS), Teknik pengumpulan data 
yang digunakan adalah observasi, angket motivasi, tes, dan catatan lapangan. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif dan 
deskriptif kuantitatif.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah diterapkan model 
pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS pada materi Garis dan Sudut 
yang dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran pada siswa kelas 
VIIB SMP Negeri 3 Bantul dapat disimpulkan bahwa: (1) motivasi belajar siswa 
dalam kategori tinggi  meningkat dari pra tindakan 2 siswa (7,14%), pada siklus 
I sebanyak 9 siswa (32,14%), pada siklus II sebanyak 22 siswa (78,67%); (2) 
prestasi belajar matematika siswa meningkat dengan nilai rata-rata hasil belajar 
matematika siswa sebesar 40 (kategori kurang) dengan ketuntasan 3,5% pada pra 
tindakan, meningkat pada siklus I  menjadi 71.3 (kategori cukup) dengan 
ketuntasan 53,57%, dan meningkat lagi pada siklus II menjadi  78,71 (kategori 
tinggi) dengan ketuntasan 85,71%. 
 
 
 
 
 
 
 
Kata Kunci : Motivasi, Prestasi Belajar, dan Pembelajaran kooperatif tipe Think 
Pair Share 
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ABSTRACT 
 
 
ETI SUNARNI. A efforts to improve student’s motivation and learning 
achievement of mathemathics in VIIB class SMPN 3 Bantul by Think Pair Share 
type of cooperative teaching learning model. Faculty of Teacher Training and 
Education. PGRI University of Yogyakarta. 
 
The purpose of the research is to improve student’s motivation and 
learning achievement of mathemathics in VIIB class SMPN 3 Bantul by Think 
Pair Share type of cooperative teaching learning model. 
The research held in SMPN 1 Pajangan, Bantul, Yogyakarta in first 
semester academic year 2015/2016. The type of the research is Class Action 
Research using model which is having four steps, there are planning, action, 
observing, and reflecting in two cycles. The subject of the research is VIIB class 
SMPN 3 Bantul students in numbers of twenty eight. The object of the research is 
to improve student’s motivation and learning achievement of mathemathics by 
Think Pair Share type of cooperative teaching learning model. The techniques of 
collecting data are observation sheet, motivation questionnaire, test and note of 
activity. The techniques of analysis data are qualitative descriptive analysis and 
quantitative descriptive. 
The conclussion of the research that is applying cooperative teaching 
learning model with Think Pair Share type in VIIB class SMPN 3 Bantul by Line 
and Angle material are: (1) students motivation was increase from pra cycle in 
high category (7,14%) to the first cycle in high category there  9 students 
(32,14%) and then second cycle in high category there 22 students (78,57%). (2) 
students learning achievement was increase from pra cycle the mean of student 
result is 40 (very low) with the percentage of completeness is 3,5% to the first 
cycle the mean of students result is 71,3 with the percentage of completeness is 
53,57% (enought) and then the second cycle the mean of students result is 
78,71(high) with the percentage of completeness is 85,71%  
 
 
 
 
 
 
 
 
Keyword : Motivation, Learning Achievement, and Think Pair Share type of 
cooperative teaching learning model 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
       Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam 
pembelajaran. Dalam pelajaran matematika siswa memandang bahwa 
matematika adalah pelajaran yang sulit. Dengan pandangan seperti ini 
seringkali menyebabkan motivasi siswa menjadi rendah. Dengan motivasi 
yang rendah menyebabkan prestasi belajar yang rendah pula. Begitu pula 
sebaliknya, apabila motivasi siswa tinggi maka akan berimbas pada 
prestasi belajar yang tinggi pula. Untuk meningkatkan prestasi belajar, 
guru dituntut untuk dapat menciptakan kondisi belajar yang kondusif dan 
tidak membosankan. Penggunaan media dan model pembelajaran yang 
komunikatif dapat mendorong timbulnya motivasi siswa. 
       Motivasi adalah dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang 
yang entah disadari atau tidak untuk melakukan suatu tindakan dengan 
tujuan tertentu atau usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau 
kelompok orang tertentu tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencai 
tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan 
perbuatannya (Depdikbud, 1988: 593)
2 
 
 
 
       Menurut Noer Rohmah(2012; 244) hakikat dari motivasi belajar 
adalah dorongan yang berasal dari dalam dan luar diri siswa yang sedang 
belajar untuk mengadakan perubahan pada tingkah laku pada umumnya 
dan semangat atau keinginan untuk belajar lebih semangat lagi. Indikator 
atau petunjuk yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi motivasi belajar 
siswa adalah sebagai berikut: (1) adanya hasrat dan keinginan untuk 
berhasil; (2) adanya keinginan, semangat, dan kebutuhan; (3) memiliki 
harapan dan cita-cita masa depan; (4) adanya penghargaan dalam belajar; 
(5) adanya lingkungan yang kondusif untuk belajar. 
       Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di SMP N 3 Bantul 
pada bulan September 2015, dalam pelaksanaan pembelajaran banyak 
siswa yang tidak fokus dan tidak  memperhatikan pelajaran. Beberapa 
siswa sibuk berbicara dengan temannya, dan bermain sendiri. Ini 
disebabkan juga karena cara mengajar guru yang konvensional. Pelajaran 
masih berpusat pada guru,  diskusi kelompok jarang dilakukan, model 
pembelajaran belum bervariasi, dan media pembelajaran yang minim  
menyebabkan siswa tidak begitu tertarik mengikuti pelajaran. Pemberian 
reward dan punishment pada siswa juga jarang sekali dilakukan. Keadaan 
ini menyebabkan motivasi belajar siswa yang kurang baik, sehingga 
berimbas pada nilai matematika yang kurang memuaskan. 
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       Untuk menguatkan dugaan tentang motivasi yang kurang baik 
tersebut dibagikan angket motivasi tentang pembelajaran matematika 
kepada siswa dikelas VIIB SMP N 3 Bantul. Hasil angket motivasi belajar 
siswa tersebut diperoleh bahwa  ada 8 siswa (28.57%) tergolong 
memiliki motivasi rendah, 18 siswa (64.28%) memiliki motivasi cukup, 
dan 2 siswa (7.14%)  memiliki motivasi tinggi. 
       Berdasarkan data nilai ulangan harian siswa, terlihat bahwa nilai 
rata-rata ulangan harian matematika masih rendah hanya 1 siswa (3.57%) 
mencapai KKM dan sisanya sebanyak 27 siswa (96.43%) belum mencapai 
KKM dengan nilai 75. 
       Untuk mengatasi masalah motivasi belajar matematika  yang 
masih rendah guru hendaknya menerapkan pembelajaran yang bisa 
meningkatkan motivasi belajar siswa dengan pembelajaran kooperatif. 
Karena dalam pembelajaran kooperatif guru hanya bertindak sebagai 
fasilitator dan memberikan dukungan pada kelompok yang sudah 
disiapkan sedangkan siswa dituntut untuk dapat bertanggung jawab, saling 
bekerja sama, saling percaya dan saling memotivasi untuk memperoleh 
keberhasilan bersama. Salah satu model pembelajaran kooperatif adalah 
model pembelajaran tipe Think Pair Share. 
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       Pada pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share ini siswa 
diberikan suatu permasalahan dan diminta untuk memikirkan penyelesaian 
masalah tersebut secara individu. Setelah langkah tersebut siswa diminta 
untuk menyelesaikan permasalah yang dihadapi bersama dengan teman 
sebangkunya. Setelah berdiskusi siswa diberikan kesempatan untuk 
menyampaikan hasil dikusinya di depan kelas. Model pembelajaran ini 
mendorong siswa untuk lebih bertanggung jawab, produktif, menciptakan 
suasana belajar yang aktif dan meningkatkan pemahaman materi. 
       Berdasarkan masalah tersebut peneliti ingin mencoba menerapkan 
metode pembelajaran Think Pair Share agar bisa meningkatkan motivasi, 
dan partisipasi siswa, sehingga prestasi belajar siswa bisa meningkat. 
Peneliti bersama dengan guru bekerjasama akan mengadakan penelitian 
dalam upaya meningkatkan motivasi dan prestasi belajar matematika 
dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair 
Share di SMP N 3 Bantul  tahun ajaran 2015/2016. 
B. Identifikasi Masalah 
       Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka di identifikasi 
masalah sebagai berikut: 
1. Proses pembelajaran masih berpusat pada guru dan tidak 
menggunakan model pembelajaran yang bervariasi. Diskusi kelompok 
jarang dilakukan, sehingga motivasi siswa dalam mengikuti 
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pembelajaran matematika rendah. 
2. Selain motivasi yang masih rendah ternyata prestasi belajar 
matematika siswa juga kurang memuaskan, yaitu baru 1 siswa (3.57%) 
yang mencapai KKM. 
C. Pembatasan Masalah 
       Berdasarkan identifikasi masalah di atas, agar penelitian lebih 
terfokus dan mendapatkan hasil yang maksimal, perlu adanya pembatasan 
masalah yang di teliti. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini 
yaitu:  
1. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah Think Pair Share. 
Komponen yang terdapat pada TPS yaitu:  think (berfikir), pair 
(berpasangan), dan share (berbagi). 
2. Prestasi belajar yang di maksud yaitu hasil belajar dari ranah kognitif 
yang diperoleh siswa setelah menyelesaikan soal tes materi 
3. Materi yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi pada materi Garis 
dan Sudut. 
4. Penelitian dilakukan di kelas VIIB SMP N 3 Bantul pada semester 
ganjil tahun ajaran 2015/2016 
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D. Rumusan Masalah 
       Berdasarkan uraian latar belakang dan pembatasan masalah di 
atas maka rumusan masalah penelitian tindakan kelas ini adalah: 
1. Bagaimana upaya meningkatkan motivasi belajar dengan 
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share 
pada siswa kelas VIIB SMP N 3 Bantul tahun ajaran 2015/2016? 
2. Bagaimana upaya meningkatkan prestasi belajar matematika dengan 
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share 
pada siswa kelas VIIB SMP N 3 Bantul tahun ajaran 2015/2016? 
E. Tujuan Penelitian 
       Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari 
penelitian ini adalah: 
1. Meningkatkan motivasi belajar siswa dengan menggunakan model 
pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share pada siswa kelas VIIB 
SMP N 3 Bantul tahun ajaran 2015/2016. 
2. Meningkatkan prestasi belajar matematika siswa dengan menggunakan 
model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share pada siswa kelas 
VIIB SMP N 3 Bantul tahun ajaran 2015/2016. 
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F. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:  
1. Bagi Siswa 
Diharapkan memperoleh pengalaman langsung mengenai kebebasan 
dalam belajar secara aktif dan kreatif sesuai perkembangan 
berfikirnya. 
2. Bagi Guru 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan 
tentang model pembelajaran yang efektif sebagai upaya meningkatkan 
motivasi dan prestasi siswa dalam pembelajaran matematika. 
3. Bagi Sekolah 
Penelitian ini dapat membantu memberikan gambaran informasi 
tentang besarnya pengaruh lingkungan belajar di sekolah dan motivasi 
belajar sisa terhadap prestasi belajar matematika siswa. 
4. Bagi Peneliti 
Diharapkan dapat memperoleh pengalaman langsung dalam 
menerapkan model pembelajaran yang inovatif dan dapat 
meningkatkan wawasan sebagai calon guru dimasa yang akan datang. 
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